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OF.CI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITIVI O
Real ecreto.
Concede libertad condicional a varios penados.
Reales órdenes»
usTAD0 MAYOR CEN URAL. Destinos al T. de N. D. F. Pérez
y a los Mis. de N. D. E. Montero y D. F. García. ---:ZesuelYe
Instancias de L111 cabo de marineria y de un Fogonero pre
ferente. -Ascenso de un cabo de tambores. -Destino a ,va
ríos marineros especialistas. - Concede recompensa al de
Int." D. A. Arinz.,sto. Aprueba moditicación en un citr4J. -
Sobre adquisición de tres automóviles con destino a los Ar
senales. - Sobre provisión de chalecos salvavidas a los tor
Sección oficial
REAL DECRETO
•■•■•■■•-■•■■••■•■
-•••••••••■•■••■•■•
Vistas las propuestas correspondientes
al cuarto trimestre (lel año en curso, -for
muladas por las Comsiones provinciales de
libertad condicional, a favor de los reclu
sos que, sentenciados por los Tribunales de
Marina, se hallan en el cuarto periodo 1)0-
nitenciario y llevan extinguidas tres cuar
tas parles de sus condenas; Vistos los in
formes emitIdos por la Comisión Asesora
del Ministerio (le Gracia Y fi usticia, en cum
plimiento de lo dispuosito (In 01 artículo
cuarto de las leyes de veintitrés de julio (le
mil novecientos catorce y veintiocho de di
ciembre de mil novecientos diez y sois y
Real decreto de veinticinco de abril do mil
novecientos veintiuno, y los demás precep
tos de las propias Leyes y (lel Reglamento
de veintiocho de octubre de mil novecien
tos catorce; de acuerdo con lo propuesto
por el Ministro del Marina y de conformi
dad con ol parecer do Mi Consejo de Mi
nistros,
pederos de la División. Sobre dotar a los buques de la tná
quinas «Dextex#. Dispone a lquisición ck material de gue
SERVICIOS AUX11.IARHS. Baja por retiro de un portero 3 -
Ascenso de un mozo de oiiciói. -Co ice k recom )2I1sa a ).'
J. Díez. -Dispone ejecución de unas ojrai.
NAVEGACION Y PESCA MAR i fIMA. -Declara indemnizable
una COliliSión.
SERVICIOS SAN! fARIJS. Destino al Coutte. Mél. D. E. En
ciso y al Cap. Mél. D. J. Sobrino.
ASESDIWt GENI-,RAL. -Destino al 'f. Aud. de 2.:' D. C. Baa
monde.
Anuncios.
Vengo en conculer la libertad condicio
nal a los penados quo, con expresión do las
prisiones en (i ue se (mellen tran, a continua
ción se mencionan:
Prisión Gtqcfral Ile Cartageita.--elosó Gutié
rrez Lains.
Prisión Provincial de Iii/buo.—Anastasio
Zárraga
La libertad condicional que ei presente
Decreto concede, 11:1 de entenderse sola
mente aplicable a la pena principai que ac
tualmente extinga mida recluso y no a cual
quier otra popa e responsabilidad a que se
sentencialio y que posteriormonto (10-
ha cumplir, nunquo 10 haya sido impuesta
1)01.1a misma senteneill que aquella, en con
sonanvia a lo establecido por el artículo
veintinueve (lel Iteglamento de veintiocho
(le octubre de mil novecientos catorce y el
segundo del Iteal decreto (10 ocho de febro
r(.) (le mil novecientos quine,e.
Dad() en Palacio a cuatro de (mero de mil
novecit ni,os veintitrés.
Ii Alittl1411.41
lados SlIselts.
A I, VONS(
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REATES ÓRDENES
Estado Mayor Cent"al
Cuerpo General (11 la Armada
Excmo. s. S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo el Teniente de Navío I). Fernando
Pérez Cayetano, desembarque del crucero Reina
Regente y pase asignado a la ;División de subma
rinos, para embarcar en el B-4.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ---
Nladr)d 10 de enero de 1923.
El .11miranto Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de NIarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de Navío D. Eduardo
Montero y do Azcárraga, dqsembarquo del cru
cero CalaWa y pase asignado a la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Verrol, para embarcar en
su día en el crucero /?eind Irietorht Ellf,/cnia.
De Real «04, comunicada por el h5r. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos - Dios guarde a V muchós años.—Ma
drid 10 de enero do 1923
El Almirante Jefe de Estado Ntayoryentral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitá i i General del Departamento de Pierrot
Sr. 1ntend(inte (1enoral do Marina.
,
'Excmo. S. M. el Rey (q. D., g.) ha tenido a
disponer que el Alférez de Navío 1). Felipe Gar
cía Charlo, desembarque 'del crucero Cataluña y
embarque en el buque de igual clase Ruina firgeille.
De Re.al orden, com1l1)ic2(la por el Sr. Nlinisiro
Niarina, lo digo 11 V. E. para su conovimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos añ(m.—ma
drid 10 do enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de (;Idiz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr'. Intendente General do Marina.
o
Marinería
Excmo. 2:ir.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
(lel cabo de YEarinería (1(.1 Torppdero 17 Vraneisco
B11111,1el'a8 ell (1(.-! continuar en pi
servicio al terminar el actual período de engan
che que sirve, S. M. el Rey (q. I). g ) ha tenido a
bien acceder :1 los deseos del rocurren1m por tin
año, tiempo que le falta para complotar tres de
servicios voluntarios como cabo, clasificándolo en
primera campaña voluntaria, y debiendo atenerse
para la percepción do primas y vestuarios a lo dis
puesto en la Real orden de 1." de agosto pasado
(D'Aldo ntlin. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos., - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr Intendenta General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada -por
General Jefe de la División (le: instrucción, del
fogonero preferente del Carlos V, Pedro Reqnejo
Vian, en solicitud de continuar en 01 servicio al
terminar el obligatorio que sirvo, S. NI. el Rey (que
Dios guar('1e) ha tenido a bien acced(Wa los clese,os
del recurrente, por tina campaña de tr-es años, cla
sificándolo en primera voluntaria, y con los bene
ficios que establece el vigente neglamonto de en
ganches do 14 de marzo pa.sado (D. O. 11 11111. (7).
Lo quo de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de 11arina, digo a V. E. para su conoci
miento y efoc,tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 31 de diciembre de 1922.
El »ni...ti> Jefe del Ksilido Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor ( entral de
la Armada •
Sr. General Jefe de la División (le Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•*••••■■••■••••••0■•••••••••■•••■■
Excmo. Sr.: S. M. el ttey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el personal de marineros especia
listas q lo a continuación se relaciona, presten sus
servicios en los destinos que a cada uno se les se
la
Lo que de Real or4ien, comunicada por el señor
N1iiiis:.!.o (le Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. H. muchos
años. -Madrid 8 de.enoro do 1923.
El Almirante Jefe del Ehtado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. (ienoral 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
S1'P-4. Capitanes Genera le de los Departamen
tos do Ferro:, Cádiz y Cartagena.
- Sr. Comandante General (le la Escuadra de Ins
truyeión.
Sr. General Jefe (I( l, División (le Instrucción.
:•eñores
DEL DI MARINA
Re 14 clon ter. re I ervisat•lit.
Latirp:ino Rodríguez Suárez; Escuadra de Ins
1 1 ueci(')11.
Juan Serrano Loboro; ídem.
Saturnino Pidal Gutiérrez, ídem.
David l'onaranda Ruiz; ídem.
,José F•eire 'rojo; ídem..
Francisco Gareía Hidalgo; ídem.
Ramón Gómez Díaz, ídem. •
Miguel Salgado 'l'anida; ídem.
Antonio Eliseo García Belga; ídem.
1). Manuel Tobar Corbacho; ídem.
Manuel Martínez Moreno; Déda/e.
José Fuemayor Duo; Gatalea,
Victoriano López De la Fuente; Ídem.
Eduardo Vázquez 13enavides, ídem.
'Jesús Freire; ídem.
Antonio Cortés Valverde; ídem.
Antonio Nigra Smírez; Reina Victoria Eugenio.
Rafael Calvente Montes; ídem. .
Manuel Oriola Romero; ídem.
Antonio l'och Colangelo;
Antonio Baca Rordríguez; ídem.
Luis Ladaria Tous; ídem.
Tomás Pedroño Castañeda; Cataluña.
13artolomé Roig Mari; ídem.
Nlanui,1 Vázquez Tasende; liontrain,aestre Ca
•M1(10.
Gabriel Moya Sierra;
José Vigo Buyo; 1?ei1ta Rcycide.
Antonio Cardona Pastor; Címlope.
Manuel Casanova Suenas; Dorado.
Félix Guerraro Díaz; D. Alparo de
Francisco Caainoño Dieta; Aida/o.
Julio Rodríguez Cestero; Marqués dc tclwi(t.
José Acea Corral; &mide.
Manuel Muñoz Otero; Lay('
Juan Seona Cortés; IIHnifaz.
Manuel do Palma Hernández; Lauria.
Avelino Sousa Fernández; Ifernan C0rl(18.
Agustín Lobato Cantero; Vo.,;roNirñé,z de Balboa.
J uaii Sobiért Poch,' Mac-Mahón.
M'anual Martínez Coca; /1/f.-fi/Jim/tic.
Jerónimo Ortega Jiménez;
,Iosé Nava,rrete Sánchez; radurso
António Magallanes Banitez; Ya/ir/aro.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por, el
Cabo do tambores de Infantería de Marina, con
destino en el primer Regimiento, Isidro Granda
Pormuy, en la que solicita se le ascienda .a Sar
gento 2.° de tambores por llevar cinco años de an
tigüedad en su empleo; vistos los fávorablos in
formes que se acompañan, hallarse bien concep
tuado, util para el servicio y no tener nota algu
na desfavorable en su fi liavión ni hoja de castigos,
y teniendo en cuenta lo que determina el punto
enarto de la Real orden de :3 de diciembre de 1901
(D'Alti() OFiviAi, núm. 1:17), el Rey (ti• 1) g.), do
acuerdo eon lo informado por el Estado Mayor
Central, se .1)a servido promoverle a la categoría
do Sargento) 9,." de tambores, con antigüedad de
primero del actual.
De Real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
69. --NUM. 9,
to y efectos. —Dios guarde a V. H. muchos arios.-
—
Madrid 8 de enero de 1923.
El Almirante Jefe dol li:stado Mayor Central,
Gabriel Antón.
41*. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Si.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
i'rotectorado en Marruecos.
Señores .
Recompensas
ii..xcino. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder la Cruz de La clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, al Teniente de In
fantería D. Alvaro A.rinesto García, como premio
a los servicios presta los en comisión, en el Cuer
po de Infantería de Marina, y como comprendido
en el artículo 8.° y punto 2.° del 12 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. I■ara su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante 'Tefe del stado Mayor Central
de la Armada.
Señores.. . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista carta nilmoro 1.343, fevha 12
de diciembre último, del Comandante General del
Arsenal de Cartagena interesando se aumente el
cargo del Maquinista del submarino I)-2 en 500 li
tros de petróleo para limpieza de la tubería y gale
ría de lubricación de las máquinas; el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estallo Mayor Cen
tral, ha tenido a bien disponer so aumente el
cargo del Maquinista de los submarinos tipo 13, con
5(X) litros de petróleo refinado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo aV. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1923.
Fl Almirante Jeto dni Estado Mayor Contr,11,
Gabriel ilnlón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada..
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente General (to Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido para adquisición de tres automovilog (ton
destino a los Arsenales, para facilitar la iitsiwvvión
médica de los obreros do la maestranza do dichos
arsenales; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo iuformado por la 2." Sección (Material) tel
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
(we por una comisión a compras designada por u:
Capitán General del Departamento do CíblIZI SW
'72.—NUM 9 1)1 N al() OFICI A 1.
Navegación y Pesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. Phey (q. D. g.), do acuerdo
con lo expuesto por la Dirección General de Nave
gación y Pesca Marítima y lo informado por la In
tendencia General, se ha servido disponer se de
clare como comisión indemnizable del servicio, (A
traslado a Ferrol desde Estaca de Vares,. del Au
xiliar de Vigías (le Semáforos D. Nicolás Méndez
Serantes, para ser reconocido do .notoriedad !la ra
el ascenso y cuya duración [lié de cinco díns.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. V, muchos
afios.- Madrid 30 de diciembre (le 1922.
SILYELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Mal
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento (le Ferrol
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr., Comandante de Marina de El Ferrol
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y 11
Protectorado en Marruecos.
Set(vicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Comandante Médico de la Armada
don Enrique Enciso Gallurt cese en el cargo de Je
fe de Clínica del Hospital de Marina de San Car
los y pase destinado, con carácter de interino, a la
Comandancia. de. Marina de. Almería.
De Real orden lo digo a.V. E. para sn conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1923.
SiLv
Sr. Inspector Jefe dtivlos Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1layor Centr::1 dy
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamentolle Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdó
con la propuesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que el Capitán Médico D. Juan Sobrino Bull i
gas cese en su actual destino, en el que será sus
tituído por el Oficial Módico que 1;1 Superior Au
toridad del Departamento de Ferrol determine, y
pase asignado al Polígono de Tiro y Calibración
de Marín, en destino de plantilla, cesando en el
mismo el Comandante Médico que interinamente
lo desempeña I). Augusto Martín Arévalo, Jefe
Médico de la Base Naval de Ríos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años. Ma
drid 8 de enero de 1923.
EVAlmirente Jefe del dado Mayor Ceni ya I,
GabTir/ A idón.
Sr. Inspector Jefe do los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento do Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Nlinisterio de
la Guerra, en 2 del mes actual dicte al Sr. Ministro
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente: (El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo significado por el Ministerio de
Marina, ha tenido a bien destinar a la Fiscalía
'rogada de eso Consejo Supremo, como Auxiliar,
al Teniente Auditor de segunda clase do la Arma
da, D. Camilo Baamonde 3r Robles. --De Real or
(ten comunicada por dicho Sr. Ministro, lo trasla
do a V. E. como resultado de la Real orden do ese
Departamento de 18 (lel mes próximo pasado.»
Y de la propia Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos coniguientes.--Dios
guarde a V. E. muchos aiios. —11adrid 9 de enero
de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Meyol central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor General do este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de i‘larina
en la Corte.
Intendente General de Marina.
ANUNCIOS
it MURO de Ingenleros. —Arsenal' de Ira rtasgenn.
•Por el presente se saca a concurso entre los ope
raros de Fegunda clase, pintores, de la Maestranza
permanente (lo la Armada de los tres Arsenales, la
provisión de una plaza vacante de operario do
primera del taller de pintores do este llamo,- con
arreglo a lo que determina el artículo 51 del vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Coman
dante General do este Arsenal, y el plazo de admi
sif'm terminará a los treinta días do fechado este
anuncio.
,krsenql do Cartagena, 3 de enero de 1923.
Jefe del Ramo,
Felipe Briplas.
o
Por el presento se saca a concurso enti e los ope
rarios de la industria particular, la provisión de
una plaza de operario *de tercera de maestranza
permanente, coil destino al taller de pintores de
esto ramo.
Los individuos que deseen tomar parte en este
concurso, y reanan las condiciones necesarias y
exigidas en el vigente Reglamento do Maestranza
de la Armada y demás disposiciones posteriores,
podrán dirigir sus instancias, escritas do pu ío y
letra del interesado, al Excmo. Sr. emmandante
General de este Arsenal, en Un plazo de trointa
días, a partir de 1:1 de este anunvio, termi
nado el cual, serán hwonocidos por una Junta de
médicos de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 3 de enero de 1923.
El Jefe del Remo,
Felipe Briñas.
1mi) (1(.1 Nlitskterlo (lo marino
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